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The purpose of this study is to discuss how to protect the human rights of irregular 
migrants and their family members when they face to deportation, from both 
international law and comparative law points of view. First of all, I have gained an 
understanding of the situation of irregular migrants in Japan through literature-based 
research, and through the latest information provided at related seminars and 
symposiums. Then, I have analyzed the recent court judgments on deportation cases in 
Japan, and compared with the judgments by the European Court of Human Rights 
(ECHR). As the result, I have revealed some problems on the deportation of irregular 
migrants and their family members, especially the issues related to the protection of 
the best interests of the child. 
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合わせて、1993 年（平成 5年）5月の約 30 万
人をピークに年々減少しているものの、2008
年（平成 20 年）1月時点で約 18 万人いると
推計されている（法務省入国管理局編『平成
20 年版出入国管理』31 頁）。入国管理局で
は、非正規滞在者を 2004 年（平成 16 年）か



















































































た 本 の 中 に 収 め ら れた （ Expulsion of 
Irregular Foreign Residents from Japan 
–The right to family unification and the 
best interests of the child, Bea 





the Best Interests of the Child in 
Deportation Cases in Japan, European 
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